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Satukan tekad setulus hati mencintai ibu bumi, maka kita pasti menang dan 
terselamatkan. Jangan takut kalau tidak berbuat salah. Teruslah yakin dan  
percaya bahwa tak ada yang lebih kuasa selain Sang Maha Pemberi  
kehidupan dan segalanya. Jika Sang Maha Pemberi menghendaki  
terjadi maka terjadilah. Walaupun kita hampir di jalan buntu  
di tebing jurang maka kita akan ditolong-Nya. Berusahalah  
terus tanpa kenal lelah maka kita akan berhasil. Jangan  
benci jangan ada dendam dengan siapapun.  
Maka kita tak akan punya musuh apalagi  
dimusuhi. Jangan percaya perkataan  
saya, baiknya direnungkan  
lebih dulu.  
(Gunarti) 
 
Simpatiku adalah untuk mereka yang telah mengorbankan segala-galanya untuk 
kemerdekaan bangsa, negara dan rakyat Indonesia, mereka yang berada  
di sisi kiri dan di sisi kanan.  





Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk Alm. Yu Patmi, Kyai Nur Aziz, 
dan sedulur-sedulur yang memperjuangkan kehidupannya di Rembang, Pati, 
Kendal, Sukoharjo, dan Kulonprogo. Penulis berhutang budi atas semua  
pelajaran yang telah diberikan selama ini tentang bagaimana caranya  
berfikir keras dan berhati lembut. Teruntuk semuanya yang  
mendukung kerja akademik penulis baik dari masa lalu  
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Penelitian ini secara umum menggambarkan tentang perlawanan politik petani 
Pegunungan Kendeng Utara dalam menolak pembangunan pabrik semen di 
Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini secara khusus 
ditemukan bahwa kondisi sosial ekonomi petani Pegunungan Kendeng Utara 
memiliki potensi pertanian yang tinggi, dengan dibuktikan adanya lahan pertanian 
yang luas dan sumber mata air yang besar. Penelitian ini ditemukan bahwa 
bentuk-bentuk perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara dalam 
menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang mempunyai 
karakteristik yaitu aksi-aksi pendudukan, aksi-aksi kebudayaan, aksi di 
pengadilan, dan advokasi kebijakan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa jenis-
jenis tuntutan petani Pegunungan Kendeng Utara adalah mendesak kepada 
pemerintah pusat untuk menetapkan Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) 
Watuputih sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) agar tidak dilakukan 
penambangan batu gamping. Penelitian ini juga menggambarkan bahwa 
keterlibatan petani perempuan merupakan bentuk keterlibatan perempuan yang 
bersifat partisipasi dalam gerakan menolak pembangunan pabrik semen di 
Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualiatif 
deskriptif, dengan pendekatan fenomenologi sebagai desain penelitiannya.  
Kata Kunci: Perlawanan Politik, Petani, Pembangunan, Pertambangan.  
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This research was conducted in a study on population growth in Rembang 
Regency, Central Java Province. The results of this study specifically found that 
the socio-economic conditions of the North Kendeng Mountains have high 
agricultural potential, as evidenced by the large land and large springs. This study 
found the political forms of North Kendeng Mountains farmers in the context of 
the construction of a cement factory in Rembang District which had properties 
such as occupation actions, actions, actions and policy advocacy. This study 
reveals that different types of North Kendeng Mountains are CAT Watuputih as 
Karst Landscape Areas (KBAK) so that limestone mining is not carried out. This 
research is also a form of contribution for women involved in the movement to 
reject the construction of a cement factory in Rembang Regency. This study uses 
a descriptive qualitative research type, with a phenomenological approach as a 
research design. 
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